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は
じ
め
に
ま
と
め
第
二
章
第
一
類
伝
本
と
第
四
類
伝
本
の
比
較
を
通
じ
て
は
じ
め
に
第
一
章
『
中
治
物
語
』
諸
本
に
見
る
源
朝
長
(
-
）
第
一
類
伝
本
に
お
け
る
源
朝
長
（
二
）
第
四
類
伝
本
に
お
け
る
源
朝
長
（
三
）
第
一
類
と
第
四
類
の
伝
本
に
お
け
る
源
朝
長
の
人
物
像
の
比
較
能
〈
朝
長
〉
に
お
け
る
源
朝
長
(
-
）
第
一
類
伝
本
と
第
四
類
伝
本
か
ら
の
影
響
関
係
（
二
）
観
音
懺
法
と
源
朝
長
数
多
く
の
伝
本
を
持
つ
『
平
治
物
語
』
に
お
い
て
、
現
在
は
第
一
類
か
ら
第
―
―
類
ま
で
の
系
統
に
分
類
さ
れ
る
諸
本
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
『
平
治
物
語
』
諸
本
に
見
る
源
朝
長
関
係
の
記
述
を
検
討
し
、
『
平
治
物
語
』
に
描
か
れ
た
朝
長
の
人
物
像
を
探
り
、
か
つ
、
『
平
治
物
語
』
諸
本
の
性
格
を
検
証
す
る
一
っ
の
試
み
を
目
的
と
す
る
。
『
平
治
物
語
』
の
成
立
は
―
二
三
〇
＼
四
0
年
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
現
存
最
古
態
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
第
一
類
伝
本
と
、
古
態
本
の
内
容
を
継
承
し
つ
つ
源
氏
関
係
記
事
を
大
幅
に
増
補
し
て
成
立
し
た
と
さ
れ
『
平
治
物
語
』
る
第
四
類
の
伝
本
と
を
比
較
す
る
。
第
一
類
伝
本
に
関
し
て
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
保
元
物
語
平
治
物
語
承
久
品
』
の
翻
刻
を
用
い
た
。
第
四
類
の
代
表
的
な
伝
本
は
金
刀
羅
宮
蔵
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
保
元
物
語
平
治
物
語
』
の
翻
刻
を
用
い
た
。
固
知
の
こ
と
だ
が
、
源
朝
長
は
源
義
朝
の
次
男
で
、
天
養
元
年
（
―
-
四
四
）
に
生
ま
れ
、
平
治
元
年
（
―
-
五
九
）
に
一
4
ハ
歳
で
亡
く
な
っ
た
武
者
で
あ
る
。
保
元
四
年
二
月
に
中
宮
少
進
に
任
官
さ
れ
て
お
り
、
当
時
は
従
五
位
下
で
あ
っ
た
。
能
〈
朝
長
〉
で
は
朝
長
の
亡
霊
が
後
シ
テ
（
後
半
部
分
の
主
役
）
と
し
て
活
躍
す
る
。
こ
の
点
に
注
目
し
、
第
三
章
で
は
『
平
治
物
語
』
諸
本
の
能
〈
朝
長
〉
へ
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
中
世
文
学
に
お
け
る
朝
長
像
を
総
合
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る。(
＿
）
第
＿
類
伝
本
に
お
け
る
源
朝
長
第
一
類
伝
本
に
朝
長
が
言
及
さ
れ
る
場
面
は
全
部
で
七
箇
所
あ
る
。
以
F
に
そ
の
場
面
の
概
要
を
記
し
、
原
文
を
引
用
す
る
。
第
＿
章
諸
本
に
見
る
源
朝
長
の
人
物
像
『
平
治
物
語
』
諸
本
に
見
る
源
朝
長 浦
裕
子
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①
上
巻
「
待
賢
門
の
軍
の
事
」
。
平
治
元
年
二
月
の
待
賢
門
合
戦
で
の
源
義
朝
配
下
の
武
将
と
し
て
、
二
人
の
兄
弟
で
あ
る
義
平
・
頼
朝
と
と
も
に
そ
の
名
と
年
齢
が
記
さ
れ
て
い
る
。
義
朝
た
の
む
所
の
つ
は
も
の
ど
も
に
は
、
A
嫡
子
悪
源
太
義
平
、
十
九
歳
、
次
男
中
宮
大
夫
進
朝
長
、
十
六
歳
、
三
男
兵
衛
佐
頼
朝
、
十
二
閾
（
略
）
。
②
中
巻
「
六
波
羅
合
戦
の
事
」
。
義
朝
率
い
る
軍
勢
を
羅
列
す
る
記
述
に
お
い
て
、
二
人
の
兄
弟
と
と
も
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
伴
輩
た
れ
た
れ
ぞ
°
A
悪
源
太
義
平
・
中
宮
大
夫
進
・
右
兵
衛
佐
（
略
）
。
③
中
巻
「
金
王
丸
尾
張
よ
り
馳
せ
上
り
、
義
朝
の
最
後
を
語
る
事
」
。
平
治
元
年
―
二
月
に
美
濃
国
青
墓
の
宿
で
義
朝
に
斬
ら
れ
た
最
期
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
義
朝
の
郎
党
で
あ
る
金
王
丸
が
平
治
二
年
一
月
五
日
に
都
の
常
莱
御
前
の
も
と
に
忍
び
訪
れ
、
同
月
三
日
に
亡
く
な
っ
た
義
朝
の
最
期
を
語
る
長
い
報
告
談
の
な
か
で
、
朝
長
の
死
に
も
触
れ
る
と
い
う
特
異
な
形
を
取
っ
て
い
る
。
夜
に
人
て
、
頭
殿
、
宿
を
出
さ
せ
給
所
に
、
A
中
宮
大
夫
進
朝
長
、
竜
華
越
の
軍
に
膝
の
ふ
し
を
射
さ
せ
て
、
遠
路
を
馳
過
、
ふ
か
き
雪
を
徒
に
て
わ
け
さ
せ
給
ひ
し
ほ
ど
に
、
腫
損
じ
て
、
一
足
も
は
た
ら
か
せ
給
べ
き
ゃ
う
な
し
。
「
此
い
た
手
に
て
、
御
供
申
べ
し
と
も
覚
え
ず
°
B
と
う
と
う
い
と
ま
た
ば
せ
給
へ
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
c
頭
殿
、
「
こ
ら
へ
つ
べ
く
は
供
せ
よ
か
し
」
と
、
世
に
あ
は
れ
げ
に
て
仰
せ
ら
れ
し
か
ば
、
大
夫
進
殿
、
泊
を
な
が
さ
せ
給
て
、
「
か
な
ふ
べ
く
は
、
い
か
で
か
御
手
に
か
か
ら
ん
と
申
べ
き
」
と
て
、
D
御
頸
を
の
べ
さ
せ
給
た
り
し
を
、
頭
殿
、
や
が
て
打
ち
ま
い
ら
せ
て
、
き
ぬ
引
か
づ
け
ま
い
ら
せ
て
、
「
大
夫
進
が
足
を
や
み
候
。
不
便
に
し
給
へ
」
と
て
、
出
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
④
中
巻
「
頼
朝
生
け
捕
ら
る
る
事
」
。
頼
朝
を
捕
え
た
平
宗
清
が
青
墓
の
朝
長
の
墓
所
か
ら
首
を
掘
り
起
こ
し
て
都
に
運
ぶ
場
面
で
あ
る
。
宗
清
、
尾
張
よ
り
上
り
け
る
が
、
美
濃
国
青
墓
の
宿
の
大
炊
が
も
と
に
と
ど
ま
り
た
り
。
夜
明
て
見
れ
ば
、
A
園
の
竹
の
中
に
、
あ
た
ら
し
き
墓
の
卒
都
婆
も
た
て
ぬ
が
あ
り
け
る
を
、
兼
て
聞
事
あ
り
し
に
思
ひ
合
て
、
ほ
り
お
こ
し
て
見
れ
ば
、
き
り
た
る
頸
を
身
共
に
ぞ
う
づ
み
た
る
。
子
細
を
尋
る
に
、
大
炊
、
有
の
ま
ま
に
申
間
、
悦
て
首
を
も
た
せ
、
上
洛
し
け
り。
⑤
中
巻
「
頼
朝
生
け
捕
ら
る
る
事
」
。
④
に
連
続
す
る
も
の
だ
が
、
宗
清
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
朝
長
の
首
が
都
で
晒
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
弥
平
兵
衛
、
尾
張
よ
り
の
ぼ
る
と
て
、
是
を
見
付
て
あ
や
し
み
思
ひ
、
A
郎
等
を
も
っ
て
召
し
と
り
み
れ
ば
、
兵
衛
佐
也
。
悦
て
乗
替
に
の
せ
て
ぞ
の
ぼ
り
け
る
。
中
宮
大
夫
進
の
首
を
持
せ
て
上
り
た
り
。
首
を
ば
検
非
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違
使
請
取
て
、
渡
し
て
掛
ら
れ
ぬ
。
兵
衛
佐
を
ば
、
弥
平
兵
衛
に
預
ら
れ
た
り
。
此
弥
平
兵
衛
、
な
さ
け
あ
る
仁
に
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
い
た
は
り
も
て
な
し
け
り
。
⑥
中
巻
「
常
薬
落
ち
ら
る
る
事
」
。
義
朝
の
三
人
の
子
息
の
命
運
を
記
す
記
述
の
な
か
で
言
及
さ
れ
る
。
左
馬
頭
義
朝
が
子
共
、
あ
ま
た
あ
り
。
A
鎌
倉
悪
源
太
義
平
、
き
ら
れ
ぬ
。
次
男
中
宮
大
夫
進
朝
長
、
首
を
渡
し
て
か
け
ら
れ
ぬ
。
三
男
兵
衛
佐
頼
朝
、
そ
の
身
を
召
し
置
れ
て
、
死
生
い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ず
。
⑦
下
巻
「
頼
朝
遠
流
の
事
付
け
た
り
盛
康
夢
合
せ
の
事
」
。
頼
朝
が
都
か
ら
伊
豆
国
へ
流
さ
れ
る
途
中
、
青
墓
の
宿
を
通
過
す
る
時
に
義
朝
を
偲
ぶ
場
面
で
あ
る
。
兵
衛
佐
は
不
破
の
関
を
越
て
、
美
濃
国
青
墓
の
宿
を
過
る
時
、
父
義
朝
の
此
宿
に
て
、
兄
中
宮
大
夫
進
朝
長
を
手
に
か
け
て
、
う
し
な
は
れ
ん
心
の
う
ち
、
思
し
ら
れ
て
か
な
し
か
り
け
り
。
①
か
ら
⑦
に
お
い
て
、
朝
長
の
描
写
に
顕
著
な
こ
と
が
一
―
点
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
点
は
、
回
想
の
場
面
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
二
度
あ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
③
で
は
金
王
丸
の
報
告
談
の
な
か
で
、
⑦
で
は
頼
朝
が
父
を
偲
ぶ
場
面
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
点
は
、
①
—
A
、
②
—
A
、
⑥
I
A
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
兄
の
義
平
と
弟
の
頼
朝
と
並
列
さ
れ
る
記
述
に
記
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
⑤
の
よ
う
に
弟
の
頼
朝
と
と
も
に
記
さ
れ
る
な
ど
、
兄
弟
に
関
連
す
る
文
脈
に
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
点
で
あ
る
。
⑦
は
頼
朝
と
並
列
さ
れ
る
記
述
で
は
な
い
も
の
の
、
頼
朝
の
父
を
偲
ぶ
場
面
に
添
え
物
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
朝
長
は
三
兄
弟
の
な
か
で
没
個
性
と
も
い
う
べ
き
存
在
に
近
く
、
第
一
類
伝
本
に
お
い
て
は
、
兄
弟
と
並
列
さ
れ
る
形
で
な
け
れ
ば
、
記
さ
れ
る
価
値
の
な
い
男
に
等
し
い
扱
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
朝
長
が
他
の
兄
弟
と
は
切
り
離
さ
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
が
③
④
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
朝
長
に
か
か
わ
る
場
面
の
な
か
で
か
な
り
特
殊
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
③
で
は
、
朝
長
が
兄
弟
と
別
行
動
を
取
る
仕
掛
け
が
周
到
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
義
朝
に
斬
ら
れ
る
直
前
、
一
行
は
不
破
の
関
を
避
け
て
の
山
越
え
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
徒
歩
の
行
軍
に
頼
朝
は
落
伍
し
、
義
平
は
甲
斐
・
信
濃
に
向
け
て
下
る
。
結
果
、
義
朝
に
同
行
す
る
息
子
は
朝
長
た
だ
一
人
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
朝
長
が
青
墓
の
宿
で
死
の
覚
悟
を
伝
え
た
時
に
、
義
朝
が
③
l
C
の
よ
う
に
「
こ
ら
へ
つ
べ
く
は
供
せ
よ
か
し
」
と
慈
し
む
様
子
は
、
朝
長
が
兄
弟
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
状
況
だ
か
ら
こ
そ
悲
劇
性
が
よ
り
高
ま
る
と
言
え
よ
う
。
④
は
青
墓
で
独
り
落
命
し
た
朝
長
が
墓
所
に
埋
葬
さ
れ
た
の
ち
、
そ
の
首
を
掘
り
起
こ
し
都
へ
渡
す
と
い
う
内
容
で
あ
る
か
ら
、
兄
弟
が
出
て
こ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
（
二
）
第
四
類
の
伝
本
に
お
け
る
源
朝
長
第
四
類
の
『
平
治
物
語
』
伝
本
に
朝
長
が
言
及
さ
れ
る
場
面
は
、
全
部
で
九
箇
所
で
あ
る
。
以
下
に
登
場
す
る
場
面
の
概
要
を
記
し
、
原
文
を
引
用
す
る
。
田
上
巻
「
源
氏
勢
汰
へ
の
事
」
。
内
裏
に
詰
め
る
信
頼
軍
を
羅
列
す
る
な
か
、
兄
弟
と
と
も
に
、
そ
の
名
が
見
え
る
。
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A
左
馬
頭
義
朝
嫡
子
鎌
倉
悪
源
太
義
平
・
ニ
男
中
宮
大
夫
進
朝
長
・
三
男
右
兵
衛
佐
頼
朝
（
略
）
。
B
次
男
中
宮
大
夫
進
朝
長
十
六
歳
、
朽
葉
の
直
垂
に
を
も
だ
か
と
云
鎧
を
き
る
。
又
根
は
な
し
を
も
た
か
お
と
し
な
る
星
白
の
甲
の
緒
を
し
め
、
簿
緑
と
い
ふ
太
刀
を
侃
、
白
箆
に
白
鳥
の
羽
に
て
は
ぎ
た
る
矢
原
、
重
藤
の
弓
持
て
、
葦
毛
な
る
馬
に
白
覆
輪
の
鞍
を
か
せ
、
兄
の
義
平
の
馬
に
同
か
し
ら
に
引
た
て
さ
す
。
（
略
）
三
男
右
兵
衛
佐
頼
朝
生
年
十
三
、
長
絹
の
直
衣
に
元
太
が
産
衣
と
云
鎧
を
き
る
。
（
略
）
兄
義
平
•
朝
長
・
郎
等
鎌
田
が
方
を
み
ま
は
し
て
（
略
）
図
中
巻
「
待
賢
門
の
軍
の
事
付
け
た
り
信
頼
落
つ
る
事
」
。
待
賢
門
の
戦
に
お
い
て
義
朝
の
指
揮
下
で
戦
う
武
者
の
一
人
と
し
て
登
場
す
る。
義
朝
の
給
ひ
け
る
は
、
「
悪
源
太
も
二
度
ま
で
敵
を
追
出
せ
し
ぞ
か
し
。
す
す
め
や
、
若
者
ど
も
。
」
と
の
給
へ
ば
、
A
太
夫
進
朝
長
・
右
兵
衛
佐
・
新
宮
次
郎
・
平
賀
四
郎
・
佐
渡
式
部
太
夫
を
始
と
し
て
、
我
も
我
も
と
進
け
り
。
③
中
巻
「
義
朝
敗
北
の
事
」
。
合
戦
に
敗
れ
た
義
朝
が
逃
げ
落
ち
る
道
中
、
朝
長
が
比
叡
山
の
僧
兵
の
矢
に
負
傷
す
る
場
面
で
あ
る
。
横
河
法
師
さ
ん
ざ
ん
に
射
け
れ
ば
、
陸
奥
六
郎
義
高
の
頸
の
骨
に
矢
一
立
。
馬
よ
り
お
ち
ら
れ
け
り
。
A
又
矢
一
中
宮
の
大
夫
の
進
朝
長
の
弓
手
の
も
も
に
し
た
た
か
に
た
つ
。
義
朝
み
給
、
「
朝
長
は
矢
に
あ
た
り
つ
る
。
」
と
宜
へ
ば
、
B
矢
を
引
か
な
ぐ
り
て
な
げ
す
て
、
「
陸
奥
六
郎
殿
こ
そ
矢
に
あ
た
り
て
馬
よ
り
お
ち
ら
れ
候
つ
れ
。
朝
長
は
矢
に
も
あ
た
り
候
は
ず
。
」
と
て
、
す
こ
し
も
臆
す
る
気
色
も
お
は
せ
ず
、
前
を
か
け
て
ぞ
す
す
ま
れ
け
る
。
④
中
巻
「
義
朝
奥
波
賀
に
落
ち
着
く
事
」
逃
げ
落
ち
る
義
朝
に
随
行
す
る
人
間
を
列
挙
す
る
記
述
で
あ
る
。
一
所
に
お
ち
ら
れ
け
る
人
々
に
は
、
左
馬
頭
義
朝
．
A
嫡
子
鎌
倉
悪
源
太
義
平
．
―
一
男
中
宮
大
夫
進
朝
長
・
三
男
兵
衛
佐
頼
朝
（
略
）
。
比
は
十
二
月
廿
八
H
、
空
か
き
曇
り
雪
ふ
り
て
、
風
は
げ
し
く
吹
け
れ
ば
、
行
前
も
さ
ら
に
み
え
わ
か
ず
、
馬
に
て
も
の
ぶ
べ
し
と
お
ぼ
え
ね
ば
（
略
）
左
馬
頭
の
楯
な
し
、
B
悪
源
太
の
八
龍
、
太
夫
進
の
お
も
だ
か
、
兵
衛
佐
の
う
ぶ
き
ぬ
を
は
し
め
て
ひ
さ
う
の
鎧
ど
も
雪
の
う
ち
に
ぞ
ぬ
ぎ
す
て
ら
れ
け
る
。
⑤
中
巻
「
義
朝
奥
波
賀
に
落
ち
着
く
事
」
逃
げ
落
ち
る
義
朝
一
行
か
ら
頼
朝
が
落
伍
し
、
義
朝
が
悲
嘆
に
く
れ
る
場
面
で
あ
る
。
頭
殿
に
兵
衛
佐
殿
又
妥
に
て
を
く
れ
給
ひ
ぬ
。
（
略
）
「
義
朝
い
き
て
な
に
か
せ
む
。
自
害
し
て
お
な
じ
道
に
ゆ
か
む
。
」
と
て
、
す
で
に
じ
が
ひ
せ
む
と
し
給
へ
ば
、
A
悪
源
太
・
大
夫
進
、
「
さ
候
は
ば
、
義
平
•
朝
長
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中
巻
「
義
朝
奥
波
賀
に
落
ち
着
く
事
」
逃
げ
落
ち
る
義
朝
が
、
義
平
と
朝
長
に
今
後
に
つ
い
て
下
知
す
る
場
面
。
そ
の
の
ち
悪
源
太
と
大
夫
進
と
め
し
て
、
「
一
所
に
て
は
あ
し
か
る
べ
し
。
義
平
は
北
国
へ
く
だ
り
、
越
前
国
よ
り
は
じ
め
て
北
国
の
勢
そ
ろ
へ
て
の
ぽ
る
べ
し
。
朝
長
は
信
濃
へ
く
だ
り
、
甲
斐
・
信
濃
の
源
氏
ど
も
を
も
よ
ほ
し
て
の
ぽ
る
べ
し
。
（
略
）
」
と
宜
へ
ば
、
二
人
の
公
達
、
や
が
て
奥
波
賀
を
い
で
ら
れ
け
り
。
遥
か
に
出
給
、
A
大
夫
進
、
悪
源
太
に
、
「
抑
甲
斐
・
信
濃
と
申
は
、
ど
な
た
に
て
候
や
ら
ん
。
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
雲
ず
き
を
ま
ぽ
り
て
、
「
あ
た
な
へ
向
て
お
ち
ょ
゜
」
と
の
給
ひ
、
鳥
の
と
ぶ
が
ご
と
く
に
て
、
い
づ
く
と
も
な
く
う
ち
う
せ
ぬ
。
⑦
中
巻
「
義
朝
奥
波
賀
に
落
ち
着
く
事
」
龍
華
越
え
で
の
負
傷
の
た
め
、
朝
長
が
奥
波
賀
（
青
墓
）
に
斬
ら
れ
る
最
期
の
場
面
で
あ
る
。
の
宿
に
戻
り
義
朝
朝
長
お
ち
ら
れ
け
れ
共
、
龍
下
に
て
の
疵
、
伊
吹
の
す
そ
野
の
雪
は
こ
が
れ
た
り
。
き
ず
い
と
ど
お
こ
り
て
大
事
に
な
り
し
か
ば
、
か
へ
り
参
り
給
。
頭
殿
、
「
た
そ
。
」
と
の
給
へ
ば
、
「
朝
長
に
て
候
。
」
「
な
ど
下
ら
ぬ
ぞ
。
」
と
宜
へ
ば
、
「
龍
下
に
て
疵
を
か
う
む
り
て
候
ひ
し
、
伊
吹
の
雪
は
し
の
ぎ
候
ぬ
、
又
疵
い
と
ど
お
も
り
て
、
下
る
べ
う
も
お
ぼ
え
候
は
ず
。
中
々
と
存
候
而
ま
い
り
て
候
。
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
A
「
あ
は
れ
不
覚
な
る
も
の
か
な
。
頼
朝
は
少
く
と
も
か
や
う
に
あ
ら
じ
も
の
を
。
汝
を
た
も
御
供
つ
か
ま
つ
り
候
は
ん
。
」
と
て
、
既
自
害
せ
ん
と
し
給
へ
ば
（
略
）
す
け
置
た
ら
ば
、
敵
の
か
た
へ
と
ら
は
れ
、
う
き
名
を
な
が
さ
ん
ず
ら
ん
。
義
朝
が
手
に
か
け
て
う
し
な
ひ
候
は
ば
や
と
思
ふ
は
い
か
に
。
」
と
宜
へ
ば
、
「
行
末
も
し
か
る
べ
し
と
も
お
ぽ
え
ず
候
。
敵
の
手
に
か
か
り
候
は
ん
よ
り
、
御
て
に
か
か
り
ま
い
ら
せ
ん
事
こ
そ
畏
て
候
。
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
「
さ
ら
ば
ち
か
づ
き
念
仏
申
せ
。
」
と
宜
へ
ば
、
B
朝
長
生
年
十
六
歳
、
雲
の
上
の
ま
じ
は
り
に
て
、
器
量
•
こ
と
が
ら
ゆ
ふ
に
や
さ
し
く
お
は
し
け
れ
ば
、
刀
の
た
て
ど
も
お
ぼ
え
ず
し
て
、
涙
を
な
が
し
て
宣
ひ
け
る
は
（
略
）
太
刀
を
さ
し
を
き
給
へ
ば
、
朝
長
は
ち
ゃ
う
だ
い
ヘ
入
給
ふ
。
遊
君
ど
も
酒
す
す
め
た
て
ま
つ
り
て
か
へ
り
し
か
ば
、
頭
殿
、
「
い
か
に
、
朝
長
は
。
」
と
宜
へ
ば
、
「
存
知
候
。
」
と
て
、
合
掌
し
て
念
仏
を
申
さ
れ
け
れ
ば
、
障
子
を
あ
け
て
い
り
給
ひ
、
C
む
な
も
と
を
三
刀
さ
し
て
く
び
を
か
き
、
む
く
ろ
に
さ
し
つ
ぎ
、
き
ぬ
引
か
け
て
い
で
給
ふ
。
D
都
に
は
江
口
殿
の
御
女
、
鎌
田
に
お
ほ
せ
て
害
せ
さ
せ
、
奥
波
賀
に
て
は
朝
長
さ
へ
御
手
に
か
け
て
う
し
な
ひ
給
け
れ
ば
、
一
方
な
ら
ぬ
わ
か
れ
に
て
、
さ
こ
そ
た
け
く
お
は
し
け
れ
共
、
涙
も
せ
き
あ
へ
給
は
ね
ば
、
重
成
・
能
宣
・
正
清
を
は
じ
め
て
、
み
な
泊
を
ぞ
な
が
し
け
る
。
出
べ
き
よ
し
宣
ひ
け
れ
ば
、
（
略
）
「
朝
長
を
す
て
を
き
て
下
候
ぞ
。
し
ば
ら
く
み
つ
げ
よ
。
」
と
て
い
で
ん
と
し
給
う
と
こ
ろ
に
（
略
）
夜
も
あ
け
け
れ
ば
、
大
炊
障
子
を
あ
け
て
入
、
「
い
か
に
今
ま
で
御
や
ど
り
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
や
。
」
と
て
、
き
ぬ
引
の
け
て
み
た
て
ま
つ
れ
ば
、
む
な
し
く
な
り
給
あ
り
さ
ま
な
り
。
み
つ
ぎ
ま
い
ら
せ
よ
と
宜
ひ
つ
る
は
、
御
孝
養
を
申
せ
と
お
ぽ
し
け
る
に
こ
そ
と
て
、
涙
を
な
が
し
、
E
死
骸
を
ば
う
し
ろ
な
る
竹
の
き
は
に
て
空
し
き
煙
と
な
し
た
て
ま
つ
り
、
御
菩
提
他
事
な
く
と
ふ
ら
ひ
た
て
ま
つ
り
け
り
。
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下
巻
「
頼
朝
生
捕
ら
る
る
事
付
け
た
り
夜
叉
御
前
の
事
」
人
水
し
た
夜
叉
御
前
の
死
骸
を
朝
長
の
墓
所
に
葬
り
供
養
す
る
場
面
で
あ
る。
終
に
空
し
く
な
り
給
し
か
ば
、
中
宮
大
夫
進
の
御
墓
所
に
置
て
、
孝
養
し
て
（
略
）
⑨
下
巻
「
頼
朝
遠
流
に
宥
め
ら
る
る
事
付
け
た
り
典
越
戦
ひ
の
事
」
頼
朝
が
父
の
義
朝
と
二
人
の
兄
の
義
平
と
朝
長
を
偲
ぶ
場
面
で
あ
る
。
佐
殿
宜
ひ
け
る
は
、
「
（
略
）
頭
殿
う
た
れ
さ
せ
給
、
悪
源
太
・
太
夫
進
も
う
せ
給
ぬ
。
（
略
）
。
」
第
一
類
伝
本
の
特
徴
で
あ
っ
た
、
朝
長
を
回
想
の
場
面
で
偲
ぶ
記
述
は
、
第
四
類
伝
本
で
は
⑨
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
も
う
―
つ
の
特
徴
で
あ
っ
た
、
兄
弟
と
並
列
さ
れ
る
記
述
は
、
エ
②
④
因
困
⑨
に
出
て
く
る
。
詳
し
く
言
え
ば
、
義
平
・
頼
朝
と
並
列
さ
れ
る
形
で
朝
長
に
言
及
す
る
も
の
が
田
図
④
、
義
平
と
並
ぶ
形
で
記
述
す
る
も
の
が
⑤
国
団
で
あ
り
、
兄
弟
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
の
記
述
は
③
⑦
困
の
三
場
面
し
か
な
い
。
第
一
類
伝
本
と
同
様
、
第
四
類
伝
本
で
も
朝
長
が
兄
弟
と
切
り
離
さ
れ
た
場
面
に
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
。
③
ー
B
で
は
「
矢
を
引
か
な
ぐ
り
て
な
げ
す
て
、
『
陸
奥
六
郎
殿
こ
そ
矢
に
あ
た
り
て
馬
よ
り
お
ち
ら
れ
候
つ
れ
。
朝
長
は
矢
に
も
あ
た
り
候
は
ず
。
』
と
て
、
す
こ
し
も
臆
す
る
気
色
も
お
は
せ
ず
」
と
、
同
じ
く
矢
に
当
た
っ
た
陸
奥
六
郎
と
の
対
比
か
ら
朝
長
の
勇
猛
果
敢
な
武
者
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
mの
場
面
で
朝
長
は
兄
弟
と
離
別
し
て
い
る
の
だ
が
、
A
で
「
あ
は
れ
不
覚
な
る
も
の
か
な
。
頼
朝
は
少
く
と
も
か
や
う
に
あ
ら
じ
も
の
を
。
」
と
義
朝
は
頼
朝
と
比
べ
て
朝
長
の
腑
甲
斐
な
さ
を
嘆
き
、
命
を
取
る
覚
悟
を
決
め
る
。
⑦
I
D
に
見
る
「
江
口
の
御
女
」
と
は
義
朝
の
じ
つ
の
娘
の
一
人
で
あ
る
。
義
朝
の
命
令
を
受
け
た
鎌
田
正
清
が
こ
の
娘
を
斬
ろ
う
と
し
て
「
生
ま
れ
給
ひ
し
よ
り
以
来
、
養
君
に
て
い
だ
き
そ
だ
て
ま
い
ら
せ
た
れ
ば
、
い
か
で
か
あ
は
れ
に
な
か
る
べ
き
。
刀
の
た
て
ど
も
お
ぼ
え
ず
し
て
涙
を
な
が
し
け
れ
ば
」
（
中
巻
「
義
朝
敗
北
の
事
」
）
と
あ
り
、
正
清
が
養
い
育
て
た
娘
に
対
し
て
刀
の
立
て
所
に
悩
む
姿
は
、
朝
長
を
殺
害
す
る
義
朝
の
様
子
と
重
な
る
。
し
か
も
閉
ー
C
に
あ
る
よ
う
に
、
鎌
田
も
義
朝
も
「
三
刀
」
刺
す
回
数
も
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
兄
弟
で
は
な
く
江
口
の
御
娘
と
い
う
妹
と
朝
長
を
並
列
さ
せ
、
そ
の
二
人
を
死
に
追
い
や
っ
た
義
朝
の
悲
哀
を
強
調
す
る
効
果
を
出
し
て
い
る
。
（
三
）
第
一
類
伝
本
と
第
四
類
伝
本
と
の
比
較
朝
長
に
か
か
わ
る
記
述
に
つ
い
て
①
I
A
と
l
_
B
を
比
べ
る
と
、
第
四
類
伝
本
で
は
第
一
類
伝
本
が
記
す
年
齢
だ
け
で
な
く
直
垂
の
色
目
、
鎧
・
武
具
・
馬
の
名
称
も
記
し
て
お
り
、
非
常
に
詳
細
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
は
じ
め
に
」
に
示
し
た
よ
う
に
第
四
類
伝
本
全
般
に
わ
た
る
性
格
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
第
一
類
伝
本
の
七
箇
所
、
第
四
類
伝
本
の
九
箇
所
と
、
第
四
類
伝
本
の
朝
長
に
触
れ
る
箇
所
も
多
い
。
つ
ま
り
、
第
四
類
伝
本
の
田
③
困
⑤
⑥
⑧
に
相
当
す
る
記
述
は
第
一
類
伝
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
第
一
類
伝
本
の
②
④
⑤
に
相
当
す
る
記
述
は
第
四
類
伝
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。
②
は
待
賢
門
の
軍
に
続
く
六
波
羅
合
戦
の
描
写
な
の
で
、
第
四
類
伝
本
が
義
朝
軍
を
改
め
て
紹
介
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
④
I
A
は
青
墓
の
朝
長
の
墓
所
を
平
宗
清
が
掘
り
返
す
こ
と
が
出
て
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る
が
、
第
四
類
伝
本
に
は
こ
こ
に
墓
所
を
作
っ
た
こ
と
は
記
さ
れ
ず
、
⑦
ー
E
に
大
炊
が
家
の
後
方
に
あ
る
竹
藪
で
荼
毘
に
付
し
て
菩
提
を
弔
う
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
⑧
で
は
人
水
し
た
夜
叉
御
前
の
死
骸
を
朝
長
の
墓
所
に
葬
っ
て
供
養
し
た
こ
と
が
突
然
に
示
さ
れ
る
。
こ
こ
は
、
頼
朝
と
の
か
か
わ
り
か
ら
夜
叉
御
前
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
頼
朝
が
宗
清
に
生
け
捕
ら
れ
た
時
に
夜
叉
御
前
が
「
我
も
頼
朝
の
子
也
。
女
子
な
り
と
も
、
た
す
け
を
き
て
は
悪
か
る
べ
し
。
ぐ
し
て
行
て
、
右
兵
衛
佐
殿
と
一
所
に
て
う
し
な
ふ
べ
し
。
」
（
下
巻
「
頼
朝
生
捕
ら
る
る
事
付
け
た
り
夜
叉
御
前
の
事
」
）
と
泣
き
叫
ん
で
入
水
し
て
果
て
た
か
ら
で
あ
る
。
第
四
類
伝
本
で
は
頼
朝
を
将
来
、
源
氏
の
総
大
将
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
た
人
材
と
す
る
記
述
が
よ
く
付
加
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
頼
朝
の
非
凡
な
才
能
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
四
類
伝
本
の
作
者
は
④
—
A
に
あ
る
朝
長
の
墓
所
を
承
知
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
あ
え
て
無
視
し
た
の
か
、
夜
叉
御
前
の
死
を
も
っ
て
頼
朝
の
存
在
感
を
誇
示
す
る
目
的
で
、
朝
長
の
墓
所
を
導
き
出
し
た
こ
と
が
言
え
よ
う
。
⑤
は
④
に
連
続
す
る
場
面
な
の
で
、
第
一
類
伝
本
に
⑤
に
相
当
す
る
も
の
が
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」
で
第
四
類
伝
本
は
第
一
類
伝
本
の
内
容
を
増
補
し
た
も
の
と
述
べ
た
が
、
朝
長
関
係
の
記
述
に
お
け
る
そ
の
目
的
の
―
つ
は
、
第
一
類
伝
本
で
辻
棲
が
合
わ
な
い
箇
所
に
整
合
性
を
持
た
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
龍
華
越
え
で
は
③
I
A
の
よ
う
に
「
又
矢
一
中
宮
の
大
夫
の
進
朝
長
の
弓
手
の
も
も
に
し
た
た
か
に
た
つ
。
」
と
、
朝
長
が
比
叡
山
の
僧
兵
の
放
つ
矢
に
左
腿
を
負
傷
す
る
。
第
一
類
伝
本
で
は
、
こ
こ
に
相
当
す
る
箇
所
で
、
―-、三
0
0
人
の
僧
兵
が
待
ち
受
け
る
な
か
義
朝
軍
は
被
害
に
逢
う
こ
と
な
く
落
ち
延
び
た
こ
と
を
述
べ
た
の
ち
、
陸
奥
六
郎
だ
け
が
内
兜
を
射
ら
れ
た
と
記
す
。
そ
し
て
青
墓
の
宿
に
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
③
—
A
の
よ
う
に
朝
長
が
「
竜
華
越
の
軍
に
膝
の
ふ
し
を
射
さ
せ
て
、
遠
路
を
馳
過
、
ふ
か
き
雪
を
徒
に
て
わ
け
さ
せ
給
ひ
し
ほ
ど
に
、
腫
損
じ
て
、
一
足
も
は
た
ら
か
せ
給
べ
き
や
う
な
し
。
」
と
死
を
覚
悟
す
る
ほ
ど
の
深
手
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
言
い
出
す
。
い
か
に
も
唐
突
な
感
じ
が
す
る
の
だ
が
、
そ
の
不
備
を
、
第
四
類
伝
本
で
は
整
合
性
を
持
た
せ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
他
、
朝
長
の
記
事
を
増
補
さ
せ
た
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
困
ー
A
で
は
、
朝
長
が
行
く
べ
き
方
向
に
迷
い
義
平
に
尋
ね
る
と
、
義
平
は
そ
れ
を
示
し
て
「
鳥
の
と
ぶ
が
ご
と
く
に
て
、
い
づ
く
と
も
な
く
う
ち
う
せ
ぬ
。
」
と
、
勢
い
よ
く
下
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
義
平
と
の
対
比
を
通
じ
て
、
行
く
宛
を
見
失
っ
た
無
能
な
武
者
と
し
て
の
朝
長
が
描
か
れ
て
い
る
。
mの
義
朝
が
朝
長
を
斬
る
場
面
で
は
B
の
「
朝
長
生
年
十
六
歳
、
雲
の
上
の
ま
じ
は
り
に
て
、
器
量
•
こ
と
が
ら
ゆ
ふ
に
や
さ
し
く
お
は
し
け
れ
ば
、
刀
の
た
て
ど
も
お
ぽ
え
ず
し
て
、
涙
を
な
が
し
」
と
あ
り
、
実
の
息
子
を
手
に
掛
け
る
父
の
悲
劇
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
犠
牲
と
な
る
朝
長
が
一
六
歳
と
い
う
若
年
で
、
し
か
も
中
宮
職
に
奉
じ
た
優
美
な
雰
囲
気
を
た
た
え
た
公
達
の
様
子
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
義
朝
の
悲
嘆
が
改
め
て
強
調
さ
れ
よ
う
。
以
上
、
第
四
類
伝
本
の
朝
長
像
を
見
比
べ
る
と
一
貰
性
に
欠
け
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
の
人
物
と
の
対
比
を
通
じ
て
朝
長
を
描
く
手
法
に
お
い
て
、
朝
長
と
他
者
と
ど
ち
ら
を
優
れ
て
い
る
と
見
な
す
か
、
そ
の
視
点
が
揺
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
対
比
の
相
手
は
、
園
_
B
で
は
陸
奥
六
郎
よ
り
朝
長
を
優
れ
た
武
者
と
し
‘
⑥
_
A
の
で
は
義
平
の
ほ
う
を
評
価
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
団
は
誰
と
対
比
し
、
ど
ち
ら
に
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
頼
朝
と
朝
長
を
対
比
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
江
口
殿
の
御
女
と
朝
長
を
並
列
さ
せ
た
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
に
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
朝
長
の
最
期
か
ら
江
口
の
御
女
を
偲
ぶ
こ
と
で
、
朝
長
の
持
つ
優
美
な
雰
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（
一
）
第
一
類
伝
本
と
第
四
類
伝
本
か
ら
の
影
響
関
係
能
〈
朝
長
〉
は
「
平
治
物
語
」
と
関
係
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
『
平
治
物
語
』
諸
本
に
異
同
が
多
く
、
〈
朝
長
〉
も
大
胆
な
脚
色
を
施
し
て
、
物
語
と
は
違
う
展
開
を
遂
げ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
能
作
者
が
『
平
治
物
語
』
諸
本
の
い
ず
れ
に
基
づ
い
て
作
能
し
て
い
る
か
明
ら
か
で
な
い
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
改
め
て
第
一
類
伝
本
と
第
四
類
伝
本
の
、
能
〈
朝
長
〉
へ
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
る
。
〈
朝
長
〉
の
非
常
に
特
異
な
点
は
、
前
シ
テ
で
あ
る
青
墓
の
長
者
が
朝
長
の
最
期
を
長
い
語
リ
で
再
現
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
類
伝
本
で
金
王
丸
が
常
葉
御
前
に
語
る
長
い
報
告
談
の
な
か
で
朝
長
の
死
を
語
る
、
そ
の
様
式
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
シ
テ
の
語
リ
の
な
か
で
、
長
者
の
宿
を
訪
れ
た
一
行
を
「
武
具
し
た
る
人
四
五
人
内
に
入
り
給
ふ
。
義
朝
御
親
子
、
鎌
田
金
王
丸
と
や
ら
ん
」
と
、
義
朝
と
そ
の
息
子
が
同
時
に
宿
を
訪
れ
て
い
る
。
第
一
類
伝
本
で
は
「
此
屋
へ
つ
か
せ
給
ひ
ぬ
。
」
と
だ
け
あ
る
が
、
そ
の
前
の
記
述
な
ど
か
ら
義
朝
に
同
行
す
る
息
子
は
朝
長
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
一
方
の
第
四
類
伝
本
で
は
、
青
墓
の
宿
ま
で
義
朝
に
義
平
と
朝
長
が
同
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
〈
朝
長
〉
で
は
朝
長
の
墓
所
が
重
要
な
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
朝
長
の
か
つ
て
の
乳
母
子
（
ま
た
は
博
）
で
あ
っ
た
ワ
キ
僧
が
青
墓
の
墓
所
を
訪
第
二
章
能
〈
朝
長
〉
に
お
け
る
源
朝
長
囲
気
が
女
性
の
そ
れ
と
共
通
す
る
と
い
う
印
象
が
生
ま
れ
よ
う
。
し
か
も
源
氏
に
生
ま
れ
合
わ
せ
た
ゆ
え
に
殺
害
さ
れ
た
娘
と
朝
長
の
運
命
が
響
き
合
い
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
作
者
は
計
算
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ね
、
そ
こ
で
シ
テ
と
出
逢
う
。
第
四
類
伝
本
で
は
夜
叉
御
前
を
葬
る
場
面
で
は
唐
突
に
朝
長
の
墓
所
が
出
て
く
る
が
、
第
一
類
伝
本
で
は
④
I
A
に
「
あ
た
ら
し
き
墓
の
卒
都
婆
も
た
て
ぬ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
墓
所
の
記
述
が
具
体
的
で
あ
る
。
〈
朝
長
〉
の
作
者
が
朝
長
の
墓
所
に
つ
い
て
強
く
意
識
し
て
い
た
の
は
、
第
一
類
伝
本
か
ら
の
影
響
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
平
治
物
語
』
の
第
一
類
伝
本
・
第
四
類
伝
本
と
も
に
〈
朝
長
〉
と
大
き
く
違
う
点
に
、
朝
長
の
最
期
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
〈
朝
長
〉
で
は
都
大
崩
で
膝
の
口
を
射
ら
れ
た
負
傷
に
苦
し
み
青
墓
の
宿
で
自
害
す
る
。
一
方
、
第
一
類
伝
本
で
は
龍
華
越
え
で
膝
を
射
ら
れ
る
。
第
四
類
伝
本
で
は
同
じ
く
龍
華
越
え
で
左
腿
を
射
ら
れ
、
両
方
と
も
義
朝
に
斬
ら
れ
る
。
〈
朝
長
〉
で
は
大
崩
を
地
名
に
解
し
て
い
る
が
、
本
来
の
意
味
は
戦
の
大
敗
を
意
味
す
る
と
い
う
。
膝
を
負
傷
す
る
と
い
う
点
、
第
一
類
伝
本
ほ
う
が
〈
朝
長
〉
と
近
い
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
第
一
類
伝
本
と
第
四
類
伝
本
で
は
、
死
に
対
す
る
朝
長
の
姿
勢
が
異
な
っ
て
い
る
。
前
者
で
は
朝
長
自
身
が
死
を
申
し
出
、
③
I
C
の
「
御
頸
を
の
べ
さ
せ
給
た
り
」
と
、
み
ず
か
ら
首
を
差
し
出
し
て
父
に
斬
ら
れ
る
。
第
四
類
伝
本
で
は
、
義
朝
が
朝
長
の
殺
害
を
決
断
し
、
し
か
し
、
江
口
の
御
女
に
通
じ
る
朝
長
の
優
美
な
公
達
ぶ
り
に
躊
躇
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
一
類
伝
本
の
記
述
に
基
づ
い
て
能
作
者
が
朝
長
の
自
害
を
導
き
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
う
不
自
然
な
感
じ
は
し
な
い
。
『
帝
王
編
年
記
』
に
平
治
元
年
―
二
月
「
廿
九
日
、
義
朝
二
男
朝
長
於
美
濃
国
青
墓
宿
自
害
。
生
年
十
六
。
」
と
あ
り
、
『
平
家
物
語
』
「
剣
の
巻
・
下
」
に
「
義
朝
は
朝
長
を
召
し
具
し
て
、
美
濃
の
国
青
墓
の
長
者
が
宿
所
へ
行
か
れ
し
が
、
朝
長
は
痛
手
な
れ
ば
自
害
し
つ
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
朝
長
が
自
害
し
た
と
す
る
説
も
流
布
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
能
作
者
は
演
劇
的
効
果
も
考
慮
し
て
こ
ち
ら
の
説
を
採
用
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
〈
朝
長
〉
に
近
い
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
、
第
四
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類
伝
本
よ
り
も
第
一
類
伝
本
と
言
え
よ
う
。
能
の
作
者
は
、
第
一
類
伝
本
を
直
接
の
本
説
と
し
た
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
一
類
伝
本
系
統
の
別
本
な
ど
を
参
照
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
二
）
観
音
懺
法
と
源
朝
長
〈
朝
長
〉
で
は
ワ
キ
が
観
音
懺
法
を
捧
げ
る
場
面
が
あ
り
、
そ
れ
を
太
鼓
が
模
し
た
と
さ
れ
る
小
書
「
懺
法
」
は
大
変
に
重
い
能
の
習
事
で
あ
る
。
従
僧
で
あ
る
ワ
キ
ツ
レ
は
観
音
懺
法
を
営
む
理
由
を
「
と
り
わ
き
亡
者
の
尊
み
給
ひ
し
」
と
す
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
朝
長
が
観
音
懺
法
に
接
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
観
音
懺
法
は
現
在
、
京
都
に
あ
る
臨
済
宗
相
国
寺
派
の
相
国
寺
が
例
年
六
月
一
七
日
に
催
し
て
い
る
法
要
で
あ
る
が
、
寺
伝
で
は
清
拙
正
澄
(
―
二
七
四
ー
一
三
三
四
）
と
夢
窓
疎
石
(
―
二
七
五
ー
一
三
五
一
）
と
が
相
談
し
て
、
石
梁
仁
恭
(
―
二
六
六
ー
一
三
三
四
）
に
そ
の
作
曲
を
依
頼
2
 
し
た
と
い
う
。
正
澄
が
来
8
し
た
の
が
一
三
一
一
六
年
で
あ
る
か
ら
、
仁
恭
の
観
音
懺
法
作
曲
を
一
三
三
0
年
頃
と
仮
定
す
る
と
、
そ
れ
は
朝
長
没
後
約
一
七
0
年
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
能
の
作
者
が
〈
朝
長
〉
と
観
音
懺
法
を
結
び
付
け
た
か
と
い
う
と
、
第
四
代
足
利
義
持
な
ど
室
町
将
軍
家
と
観
音
懺
法
と
の
か
か
わ
3
 
り
が
深
く
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
能
作
者
は
観
音
懺
悔
へ
の
興
味
か
ら
〈
朝
長
〉
を
創
作
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ワ
キ
は
嵯
峨
清
涼
寺
出
身
の
僧
で
あ
る
と
冒
頭
に
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
僧
の
所
属
す
る
寺
院
名
が
明
ら
か
な
ワ
キ
は
珍
し
い
。
清
涼
寺
は
念
仏
寺
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
僧
が
観
音
懺
法
を
営
む
点
も
不
思
議
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
弔
い
を
受
け
た
朝
長
の
亡
霊
を
演
じ
る
後
シ
テ
が
登
場
し
て
す
ぐ
、
「
あ
ら
あ
り
が
た
の
懺
法
や
な
。
昔
在
霊
山
名
法
華
。
今
在
西
方
名
阿
弥
陀
゜
娑
婆
ホ
現
観
世
音
。
三
世
利
益
同
一
体
。
」
と
謡
う
。
「
昔
在
＼
同
一
体
」
は
慧
思
禅
師
作
の
偽
文
で
あ
る
。
こ
の
偶
文
を
謡
わ
せ
る
た
め
、
清
涼
寺
の
念
仏
僧
を
〈
朝
長
〉
に
登
場
さ
せ
、
念
仏
僧
が
観
音
懺
法
を
営
む
根
拠
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
平
治
物
語
』
第
四
類
伝
本
が
は
や
く
に
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
第
一
類
伝
本
に
描
か
れ
て
い
る
朝
長
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
『
平
治
物
語
」
第
一
類
伝
本
と
第
四
類
伝
本
の
朝
長
像
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
第
四
類
伝
本
の
ほ
う
が
朝
長
に
関
す
る
記
述
が
増
え
て
い
る
も
の
の
、
他
の
人
物
と
の
対
比
か
ら
朝
長
像
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
手
法
が
多
く
用
い
ら
れ
、
性
格
の
一
貰
性
を
欠
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
能
〈
朝
長
〉
の
作
者
は
第
一
類
伝
本
、
あ
る
い
は
同
系
統
の
別
本
な
ど
を
参
照
し
た
可
能
性
を
示
し
た
。
能
〈
盛
久
〉
は
観
世
元
雅
作
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
慧
思
禅
師
の
偽
文
は
こ
の
能
で
も
謡
わ
れ
て
い
る
。
〈
朝
長
〉
の
作
者
を
元
雅
と
推
定
す
る
学
説
も
あ
り
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
今
後
〈
朝
長
〉
の
作
者
を
考
え
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。
ま
と
め
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注
永
積
安
明
•
島
田
勇
雄
校
注
『
保
元
物
語
平
治
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
三
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
の
「
解
説
」
に
よ
る
。
『
保
元
物
語
平
治
物
語
承
久
記
』
（
『
平
治
物
語
』
の
校
注
者
は
日
下
力
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
一
年
）
「
解
説
」
互
八
九
ペ
ー
ジ
。
注
2
の
前
掲
書
「
解
説
」
五
七
九
ペ
ー
ジ
。
日
下
力
校
注
『
保
元
物
語
平
治
物
語
』
（
日
本
の
文
学
古
典
編
二
八
、
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
八
六
年
）
。
注
2
の
前
掲
書
。
第
一
類
に
属
す
る
伝
本
に
、
陽
明
文
庫
本
と
学
習
院
大
学
図
書
館
本
が
あ
る
が
、
前
者
の
下
巻
は
第
四
類
の
本
文
を
持
ち
、
後
者
の
上
巻
が
第
四
類
の
本
文
の
た
め
、
注
2
の
前
掲
書
で
は
、
上
巻
の
底
本
に
陽
明
文
庫
本
を
、
中
巻
・
下
巻
の
底
本
に
学
習
院
大
学
図
書
館
本
を
用
い
て
い
る
。
本
稿
で
は
翻
刻
文
の
表
記
を
私
に
変
え
た
部
分
が
あ
る
。
注
1
の
前
掲
書
。
本
稿
で
は
翻
刻
文
の
表
記
を
私
に
変
え
た
部
分
が
あ
る
。
注
2
の
前
掲
書
の
「
保
元
物
語
平
治
物
語
人
物
一
覧
」
な
ど
に
よ
る
。
伊
藤
正
義
校
注
『
謡
曲
集
・
中
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
七
―
―
-
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
）
、
四
九
八
ペ
ー
ジ
。
鎌
田
兵
衛
に
関
し
て
は
「
今
様
う
た
ひ
の
延
寿
が
も
と
へ
つ
き
候
ぬ
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
注
8
の
前
掲
書
、
四
二
0
ペ
ー
ジ
の
頭
注
三
。
観
世
・
宝
生
・
金
春
：
釜
剛
・
喜
多
の
シ
テ
方
各
流
儀
と
、
ワ
キ
方
宝
生
流
の
現
行
謡
本
に
よ
る
。
有
馬
頼
底
「
総
説
臨
済
宗
の
声
明
ー
相
国
寺
を
中
心
と
し
て
」
―
ニ
ペ
ー
ジ
（
レ
コ
ー
ド
・
声
明
大
系
第
六
巻
『
禅
』
解
説
書
、
宝
蔵
館
、
一
九
八
四
年
）
。
松
岡
心
平
「
看
聞
御
記
の
観
音
懺
法
」
三
ペ
ー
ジ
（
橋
の
会
第
三
0
回
公
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
一
九
九
0
年）。
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